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ภาควิชาสนัทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 การละเล่นพืนเมอืงมคีวามสําคญัต่อวถิีชวีติของชาวบ้าน ซึ!งในแต่ละท้องถิ!นจะมลีกัษณะแตกต่างกนั
ออกไปขึนอยู่กับว่าท้องถิ!นใด มูลเหตุที!ทําให้เกิดความแตกต่างของแต่ละภาคหรือแต่ละท้องถิ!นคือสภาพ
ภูมศิาสตร ์เศรษฐกจิ สงัคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื!อของคนในสงัคมนั นๆ การละเล่นผูกพนักบั
พธิกีรรมความเชื!อทางศาสนาเพื!อความอุดมสมบูรณ์และความมั !นคงของชุมชน อนัไดแ้ก่ การทํามาหากนิ  วถิี
ชวีติตั งแต่เกดิจนถงึตาย ตลอดจนพธิกีรรมที!เกี!ยวกบัสงัคมและยงัมสี่วนช่วยในการผ่อนคลายความเครยีด ให้
ความสนุกสนาน บนัเทงิใจ การละเล่นพืนเมอืงเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาวบา้นที!ไดม้กีารสบืทอดต่อกันมา
ในแต่ละทอ้งถิ!นทั !วภูมภิาคของประเทศไทย รปูแบบการเล่นและการแสดงย่อมแตกต่างกนัไปตามความนิยมของ
แต่ละทอ้งถิ!น ปจัจุบนัการละเล่นพืนเมอืงของไทยที!เล่นสบืต่อกนัมาแต่โบราณบางชนิดไดส้าบสญูไป บางชนิดได้
เปลี!ยนแปลงไปตามอทิธพิลของวฒันธรรมตะวนัตกจนเกอืบจะไม่เหน็ร่องรอยของรปูแบบเดมิ ฉะนั นเยาวชนรุ่น
หลงัจงึควรศกึษาคน้ควา้อนุรกัษ์และช่วยกนัสบืทอดการละเล่นพืนเมอืงที!เป็นมรดกอนัลําค่าของแผ่นดนิ 
 พระยาอนุมานราชธน (2510:130) กล่าวว่าการละเล่นพืนเมอืงของไทยนั นมปีระวตัคิวามเป็นมาตั งแต่
สมยัดกึดาํบรรพก์่อนประวตัศิาสตร ์ เมื!อมนุษยเ์พิ!งรูจ้กัเอาดนิมาป ั นเป็นภาชนะในครั งแรกแลว้จงึเจรญิเรื!อยมา
เป็นลําดบั เดก็ที!เหน็ผู้ใหญ่กท็ําเลยีนแบบมาป ั นเล่นบ้าง เช่น การเล่นแตกโพละ คอืเอาดนิมาป ั นเป็นกระทง
เลก็ๆแต่ใหส้่วนที!เป็นดนิมลีกัษณะบางที!สุดเท่าที!จะบางไดเ้พื!อให้แตกเป็นรูโหว่เพื!อชดใชเ้นือดนิที!โหว่ไปและ
กล่าวถงึการละเล่นของเดก็ว่าการละเล่นของเดก็ปูนนีไม่ใช่มปืีนมรีถยนต์เลก็ ๆ อย่างที!เดก็เล่นกนัเกร่ออยู่ใน
เวลานีและยงัไม่แพร่หลายตุ๊กตาที!มดีื!นคอื ตุ๊กตาล้มลุก และตุ๊กตาพราหมณ์นั !งทา้วแขนสาํหรบัเดก็ผูห้ญงิเล่น
ตุ๊กตาเหล่านีเดก็ ๆ ชาวบา้นไม่มเีล่นเพราะตอ้งซือ จะมแีต่ผูใ้หญ่ทาํใหห้รอืไม่กเ็ดก็ทาํกนัเองตามแบบอย่างที!สบื
ต่อจํากนัมาตั งแต่ไหนกไ็ม่ทราบเช่น มา้กา้นกลว้ย ตะกรอ้สานดว้ยทางมะพรา้ว สาํหรบัโยนเตะเล่น หรอืตุ๊กตา
ววัควายที!ป ั นด้วยดินเหนียว ของเด็กเล่นที!สมยันั นเล่นกนัคือ กลองหม้อตาล ในสมยันั นขายนําตาลเมื!อใช้
หมดแลว้เดก็ ๆ จะนํามาทาํเป็นกลอง สว่นเดก็ผูห้ญงิสว่นใหญ่ชอบเล่น หมอ้ขา้วหมอ้แกงหรอืเล่นขายของหุงตม้
แกงไปตามเรื!อง... 
 สมยัสโุขทยัไดก้ล่าวถงึคนในสมยันั นว่าอยู่เยน็เป็นสขุดงัที!ปรากฏในหลกัศลิาจารกึพ่อขุนรามคาํแหงว่า 
“ใครจกัเล่น เล่น ใครจกัมกัหวั หวั ใครจกัมกัเลื!อน เลื!อน” และในตํารบัทา้วศรจีุฬาลกัษณ์ไดก้ล่าวถงึการละเล่นไว้
ว่า “นรชาติชายหญงิกเ็ล่นพนันทายบุตรในครรภ์ว่าเป็นหญิงหรอืชาย เล่นโคชนโคเกวยีน คนแล่นรอบแล่นธง 
คลชีา้งคลมีา้ คลคีนเป็นตามนักขตัฤกษ์ บา้งกเ็ล่นระเบงปี! ระเบงกลอง ฟ้อนแพน ขบัพณิ ดุรยิางคบ์รรเลงเพลง
รอ้งหนังรําระบําโคม ทุกวนัคนืมไิดข้าด เอกิเกรกิไปดว้ยสาํเนียงนิกรประชาเสสรวลสาํรวลเล่นซือขายจ่ายแจก
จนยามครึ!งจงึค่อยสงดัเสยีง”(ตํารบัทา้วศรจีุฬาลกัษณ์, 2513:14) 
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 สมยัอยุธยากล่าวถงึการละเล่นบางอย่างไวใ้นบทละครครั งกรุงเก่า เรื!องนางโมหร์าซึ!งเรื!องนีสมเดจ็กรม
พระยาดํารงราชานุภาพทรงสนันิษฐานว่าแต่งก่อนสมยัสมเดจ็พระเจา้อยู่หวับรมโกศ การละเล่นที!ปรากฏในบท
ละครเรื!องนีคอื ลงิชงิหลกั (วริาภรณ์ ปนาทกลู. 2531:11) ดงับทที!ว่า 
เมื!อนั น    โฉมนวลพระที!ศรจีุลา 
  เจา้โฉมตรมูโนราห ์  มาเราจะเล่นกระไรด ี
  เล่นใหส้บายคลายทุกข ์  เล่นใหส้นุกในวนันี 
  จะเล่นใหข้นัสกัท ี  เล่นกนัใหส้นุกจรงิจรงิ 
  มาเราจะวิ!งลงิชงิเสา  ขา้งโน้นนะเจา้แดนพี! 
  ขา้งนีเป็นแดนเจา้นี  เล่นลงิชงิเสาเหมอืนกนั 
  ถา้ใครวิ!งเรว็ไปขา้งหน้า  ถา้ใครวิ!งชา้อยูห่ลงันั น 
  เอาบงัเป็นเสาเขา้ชงิกนั  ขยกิไล่ผายผนักนัไปมา (อุทยั วรสวุรรณรกัษ์.2529:39) 
 สมยักรุงธนบุร ีการเล่นเกมและกฬีาพืนเมอืงมลีกัษณะเป็นการต่อสูป้้องกนัตวัเป็นหลกั สว่นการเล่นเกม
และกฬีาพืนเมอืงเพื!อความสนุกสนานรื!นเรงิของชาวบา้นหลงัจากว่างเวน้จากศกึสงคราม โอกาสที!เล่นมกัจะเป็น
ในงานเฉลมิฉลอง งานพระราชพธิ ีงานพธิกีาร งานรื!นเรงิตามขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ลกัษณะการเล่น
เพื!อเป็นการฝึกหัดการต่อสู้ ได้แก่ ตีคลี การต่อสู้กันบนหลังม้า ชนช้าง มวยไทย มวยปลํา กระบี!กระบอง 
กายกรรม ลอดบ่วง ดงัปรากฏลกัษณะของการละเล่นพืนเมอืงในหนงัสอืลลิติเพชรมงกุฏตอนหนึ!งว่า (เจา้พระยา
พระคลงั(หน)อา้งถงึใน ชชัชยั โกมารทตั, 2554:44-45) 
คลพีนนัพนัวิ!งมา้   แทงทวน 
  ชนชา้ง คนปลําญวน   โลดเตน้ 
  โล่ดั งกระบี!ญวน    แซ่งแซ ่
  ลอดบ่วงห่วงลอดเลน้   วิ!งว่าเวหน 
นอกจากนียงัมกีารเล่นเกมและกฬีาพืนเมอืงที!เล่นเพื!อความสนุกสนานเพลดิเพลนิในเทศกาลงานรื!นเรงิ
ต่างๆไดแ้ก่ ชนโค ชนไก่ ชนโคคน วิ!งควาย ว่าว เรอื ตะกรอ้ สะบา้ หมากรุก ลงิชงิหลกั ปลาลงอวน อโีปง ไมห้ึ!ง
และไมจ้่า เป็นตน้ 
 สมยัรตันโกสนิทร์ปรากฏชื!อการละเล่นหลายอย่าง เช่น ตะกร้อ จ้องเต ขี!ม้าส่งเมือง เป็นต้นและมี
ปรากฏในวรรณคดเีรื!องอเิหนาว่า (สรุสงิหส์าํรวม ฉิมพะเนาว,์ 2520:10-11) 
“บา้งตั งวงแตะตะกรอ้เล่น   เพลาเยน็แดดร่มลมพดั 
  ปะเตะโตคู้่กนัสนัทดั   บา้งถนดัเขา้เตะเป็นน่าด ู
  ที!หนุ่มหนุ่มคะนองเล่นตองเต  สรวลเสเฮฮาขึนขี!คู ่
  บา้งราํอย่างชวามลาย ู   เป็นเหล่าเหล่าเล่นอยู่บนคริ”ี 
จริาภรณ์ อดุลวฒันศริ ิ(2535:45) ยงัไดก้ล่าวว่าการเล่นมหีลายรปูแบบ การเล่นถอืเป็นนันทนาการและ
เมื!อเกดิขึนมานานมากจงึถือว่าเป็น “พืนเมอืง”ซึ!งในสงัคมปจัจุบนัการเล่นได้เปลี!ยนแปลงไปเพราะการละเล่น
พืนเมืองต้องเล่นกันเป็นกลุ่มกบัเพื!อนนอกบ้านในละแวกเดียวกนัและต้องมีบริเวณกว้างเพียงพอถือได้ว่า
การละเล่นพืนเมอืงเป็นสว่นหนึ!งของวฒันธรรมที!มอียู่ในทอ้งถิ!นนั นๆ มกีารจดจาํ ถ่ายทอดสบืต่อกนัมาหลายชั !ว
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อายุคน การละเล่นเหล่านีได้สั !งสมและมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัประเพณี ศาสนา หรือวฒันธรรมของชุมชน 
การละเล่นพืนเมอืงจงึมไิดเ้ป็นเพยีงความสนุกสนาน การแสดงออกของผูค้นในชุมชนเพยีงฉาบฉวย หากยงัมี
ความผูกพันแน่นแฟ้นและลึกซึงกับวิถีแห่งจิตใจและวฒันธรรมในชุมชน ซึ!งมีคุณค่าควรแก่การศึกษาและ
วเิคราะห์เพื!อนําความเข้าใจวถิีชวีติและการดํารงชวีิตของคนในชุมชน ตลอดถึงความเขา้ใจและตระหนักถึง
คุณค่าแห่งวฒันธรรมซึ!งเป็นปมูหลกัของการละเล่นเหล่านั น และเพื!อจะไดร้่วมกนัอนุรกัษ์การละเล่นพืนเมอืงให้
ดาํรงอยู่ต่อไป (พนูพงษ์ งามเกษมและคณะ, 2525:50) 
คาํว่า”การละเล่น” ตามพจนานุกรมฉบบับณัฑติยสถาน พ.ศ.2542 ไดใ้หค้วามหมายว่ามหรสพต่างๆ 
การแสดงต่างๆ เพื!อความสนุกสนานรื!นเรงิ 
 “พืนเมอืง” หมายถงึ เฉพาะเมอืง เฉพาะที! เช่น คนเมอืง นิทานพืนเมอืง (ราชบณัฑติยสถาน,2542:116) 
 นกัวชิาการทางดา้นนาฏศลิป์และการละครไดใ้หค้วามหมายของการละเล่นพืนเมอืงไวด้งันี  
 รชัฎวรรณ ประพาน (2541:31-32) ได้ให้ความหมายของการละเล่นพืนเมืองว่า หมายถึง กิจกรรม
การละเล่นของสงัคมที!ไม่ทราบที!มาแต่ไดย้อมรบัและถ่ายทอดการเล่นต่อๆกนัมาไม่ขาดสาย เป็นกจิกรรมที!เดก็
เล่นเพื!อความสนุกสนานเพลดิเพลนิอาจเป็นการเล่นคนเดยีวหรอืเล่นเป็นกลุ่ม การละเล่นจงึมบีทบาทต่อการ
พฒันาทั ง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปญัญา) และเป็นเครื!องหมายแสดงออกถึงความคิดริเริ!ม
สรา้งสรรคข์องเดก็อกีดว้ย 
 สุมนมาลย์ นิ!มเนติพนัธ์ (2544:43) ไดใ้ห้ความหมายว่า เป็นการแสดงที!เน้นถึงความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถิ!น ท่ารํา ลลีา ดนตร ีไดร้บัการสั !งสมสืบทอดต่อๆกนัมาจากบรรพบุรุษที!ไดค้ดิประดษิฐข์ึนจากพืนฐาน
ของชาวบา้นตามสภาพความเป็นอยู่ 
 อมรา กลํ!าเจรญิ (2553:12) กล่าวว่า การละเล่นพืนเมอืงถา้มองในภาพรวมของรปูศพัทจ์ะมคีวามหมาย
ถึงการละเล่นทั งที!เป็นการละเล่นของเด็กและการละเล่นของผู้ใหญ่ การละเล่นของเดก็จะมรีูปแบบเรียบง่าย 
จุดประสงคม์ุ่งเน้นความบนัเทงิและความสนุกสนาน การละเล่นของผูใ้หญ่จะมรีูปแบบการเล่น มลีําดบัขั นตอน
และมีกติกามากกว่าการละเล่นของเด็กซึ!งการละเล่นทั งสองอย่างนีอาจจะคล้ายคลึงกนัหรือแตกต่างกนัไป
เนื!องจากอทิธพิลของตวัแปรต่างๆ เช่น จุดประสงคข์องการเล่น อุปกรณ์ในการเล่น วาระโอกาสในการเล่น เป็น
ตน้  
 สรุปไดว้่า การละเล่นพืนเมอืง หมายถงึ กจิกรรมต่างๆไม่ว่าการละเล่น มหรสพ การแสดง เกมกฬีาที!มี
การเล่นกนัเฉพาะถิ!น เฉพาะที!อาจจะเป็นการเล่นเดี!ยวหรอืเล่นเป็นกลุ่มเป็นการเล่นเพื!อความสนุกสนานรื!นเรงิ
โดยมกีารถ่ายทอดสบืต่อกนัมาสรา้งความเพลดิเพลนิ บนัเทงิใจใหแ้ก่ผูเ้ล่น 
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 ผูเ้ขยีนสรุปโครงสรา้งลกัษณะและประเภทของการละเล่นไทยไวด้งัแผนผงัต่อไปนี 
 
ภาพ 1 แผนผงัแสดงประเภทการละเล่นของไทย 
 จากแผนผงั 1 แสดงให้เห็นว่าการละเล่นของไทยแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คอืการละเล่นของ
ราษฎรแ์ละการละเล่นของหลวง 
การละเล่นของราษฎร ์เป็นการเล่นที!เน้นในเรื!องกจิกรรมของชาวบา้นแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดว้ยกนั 
ไดแ้ก่ การละเล่นพืนเมอืง กฬีาพืนเมอืง เพลงพืนเมอืงและการแสดงพืนเมอืง 
 การละเล่นพืนเมืองเป็นการเล่นเพื!อการมงคล การเฉลิมฉลองความสําเร็จ ความสมหวัง เป็นการ
พกัผ่อนหย่อนใจ มลีกัษณะของการละเล่นพืนเมอืงเพื!อความบนัเทงิ กฬีาพืนเมอืงเป็นการละเล่นที!มกีารกาํหนด
กตกิาชดัเจนมแีพช้นะเมื!อสินสดุการเล่น ไดแ้ก่ ชนไก่ กดัปลา ตะกรอ้ สะบา้ ว่าว แข่งเรอื เป็นต้น กฬีาดงักล่าว
มกีารเล่นและมกีารจดัการแข่งขนักนัทั !วทุกภูมภิาคของประเทศไทยยกเว้นบางชนิดมกีารแข่งขนัเฉพาะภาค
เท่านั น เช่น ภาคใต ้มกีารเล่นชนววั  เป็นตน้ (อมรา กลํ!าเจรญิ 2553:9 - 13) เพลงพืนเมอืงเป็นกจิกรรมที!ทาํให้
ชาวบ้านในท้องถิ!นได้รบัความบนัเทิงใจ บทเพลงสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี  ความเชื!อของชาวบา้นในท้องถิ!นนั นๆเนือเพลงที!มคีําง่ายถ้อยคําภาษาที!ใชเ้ป็นคําไทยแทเ้รยีบง่าย 
ฟงัแลว้กนิใจ เขา้ใจไดล้กึซึงในทนัท ีคาํพดูโตต้อบกนัระหว่างชายหญงิอาจมถีอ้ยคาํหยาบคายบา้งแต่กถ็อืว่าเป็น
โวหารของศลิปิน  ลกัษณะคําประพนัธม์สีมัผสัทุกวรรคตอน จํานวนคําที!ใชใ้นแต่ละวรรคไม่กําหนดตายตวั บท
เพลงพืนเมอืงจงึเป็นเครื!องบนัเทงิใจที!จะหาไดใ้นสงัคมชาวบา้น และมบีทบาทสาํคญัในการทราบถึงความรู้ สกึ
นึกคดิ ความมุ่งหวงัรวมไปถงึลกัษณะของสงัคมใดสงัคมหนึ!ง (สุนันทา โสรจัจ์.บทนํา)  โดยการศกึษาบทเพลง
และการละเล่นเพราะบทเพลงทั งหลายสะท้อนลกัษณะส่วนลกึของจติใจหรอืบุคลิกภาพที!แท้จรงิของผู้คนให้
ปรากฏ เพลงจากเสยีงซอเผยจติใจที!นุ่มนวลอ่อนไหว เพลงจากเสยีงแคนและซึงแสดงถงึความอ่อนโยนรนัทด 
เพลงจากกลองโทนและกรบักระทบแสดงถงึความสนุกสนานทรนง เป็นตน้ (วารสารจติวทิยาคลนีิค.2518 อา้งถงึ
-   ระเบง 
-   โมงครุม่ 
-   กุลาตไีม ้
-   แทงวสิยั 
-   กระอั วแทงควาย 
ุ่
ุ ี ้
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ในเอกสารประกอบการสมัมนาเพลงพืนบา้นและการละเล่นพืนบา้นจงัหวดัสรุนิทร.์2526:158) ดงันั นเมื!อผูฟ้งัฟงั
แลว้ทําใหเ้กดิความซาบซึง เกดิอารมณ์คล้อยตามและเนือรอ้งมคีวามน่าสนใจ สงัเกตไดว้่าเนือรอ้งของเพลงจะ
เป็นกลอนสดรอ้งโตต้อบกนั เกียวพาราสทีั งฝ่ายชายและฝา่ยหญงิผูร้อ้งจะต้องมปีฏภิาณไหวพรบิที!จะคดิหาบท
โต้ตอบกนัให้กระทบใจทําใหเ้กดิความสนุกสนานทั งผูร้้องและผู้ฟงั การแสดงพืนเมอืงเป็นการแสดงเพื!อความ
สนุกสนานร่วมกนัของชาวบา้นเนื!องในเทศกาลหรอืโอกาสต่างๆที!แต่ละทอ้งถิ!นจดัขึน ลกัษณะของการแสดงจะ
เน้นความสําคญัที!มลีลีาการร่ายรํา การใช้ท่าทางอยู่ในลกัษณะของการตีความหมาย ส่วนการแต่งกายของผู้
แสดงจะพถิีพิถนัโดยเน้นในเรื!องของความงามซึ!งเป็นการชีให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของการแสดงแต่ละชุดและ
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมการแต่งกายของแต่ละภาคดว้ย (นิสา เมลานนท์.2541:3) ส่วนการละเล่นของหลวงจะ
เป็นการละเล่นในงานที!เกี!ยวกบัพธิกีารหรอืงานสมโภชหลวงและโอกาสสาํคญัต่างๆของหลวง เช่น งานสมโภช
พระบรมอฐั ิงานฉลองวดัสาํคญัๆ เป็นตน้ ซึ!งการละเล่นของหลวงจะมดีว้ยกนัทั งหมด 5 ชนิด คอื ระเบง โมงครุ่ม 
กุลาตไีม ้แทงวสิยัและกระอั วแทงควาย 
การละเล่นพืนเมอืงมลีกัษณะที!หลากหลายทางดา้นวฒันธรรมและสงัคม วถิชีวีติของชาวบา้น นิยมเล่น
กนัในโอกาสและเทศกาลต่างๆแตกต่างกนัตามภูมภิาคด้วยปจัจยัหนึ!งที!มอีทิธพิลต่อการละเล่นพืนเมอืงกค็อื
วฒันธรรมซึ!งหมายถงึ สิ!งที!ทาํความเจรญิงอกงามแก่หมู่คณะ วถิชีวีติของหมู่คณะ ในพระราชบญัญตัวิฒันธรรม 
พุทธศกัราช 2485 หมายถงึ ลกัษณะที!แสดงถงึความเจรญิงอกงาม ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ความกลมเกลยีว
ของชาตแิละศลีธรรมอนัดขีองประชาชน (ราชบญัฑติสถาน,2546:1,058) กล่าวไดว้่าวฒันธรรมเป็นเครื!องหมาย
บ่งบอกถงึความแตกต่างหรอืความคลายคลงึกนัของสงัคมซึ!งพระยาอนุมานราชธนกล่าวไวว้่า ”วฒันธรรมที!เจรญิ
นั น เป็นเครื!องคุ้มครองและป้องกนัวถิีชวีติของสงัคม” (อรอนงค ์สุวรรณกูล.2521:7อ้างถงึใน นิสา เมลานนท์.
2541:14) วฒันธรรมจงึเปรยีบเหมอืนหวัใจที!ช่วยในการปกป้องประเทศให้สงัคมในประเทศนั นมคีวามเหนียว
แน่นเป็นปึกแผ่นและเป็นส่วนหนึ!งของสงัคมที!ผสมผสานกนัอย่างกลมกลนืหรอืเป็นของคู่กนั  (นิสา เมลานนท์.
2541:14) วฒันธรรมในสงัคมแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ใหญ่ๆคอืหนึ!งวฒันธรรมที!เป็นรูปธรรมหรอืเป็นวตัถุ เช่น 
การแต่งกาย อาคารบ้านเรือน สองวฒันธรรมที!เป็นนามธรรมหรอืจติใจเป็นเรื!องของความเชื!อ ศาสนา และ
ศลีธรรมซึ!งวฒันธรรมที!สงัคมต้องการและจําเป็นต้องมใีนสงัคม 5 ประการดว้ยกนั คอื 1) ทางร่างกายหรอืชวีติ 
(วฒันธรรมทางวตัถุ) 2) ทางสงัคม 3) ทางจติใจ 4) ทางสนุทรยีภาพ และ 5) ทางภาษา (พระยาอนุมานราชธน.
2520:6)  ดงัจะเหน็ได้จาก 6 ภูมภิาคของประเทศไทยมบีทบาทสําคญัทําใหว้ฒันธรรมรูปแบบของการละเล่น
ต่างๆ มคีวามเหมอืนและแตกต่างไปตามกลุ่มของสงัคม  
ทางภาคเหนือ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชาติไทยที!สบืเชือสายมาจากชาวไทยยวนหรอืไทยลา้นนา
หรอืไทยโยนก เป็นไทยที!อาศยัอยู่ในจงัหวดัเชยีงใหม่มาแต่โบราณปจัจุบนักระจายอยู่ตามจงัหวดัลําพูน ลาํปาง 
เชยีงราย แพร่ และน่าน ตวัอกัษรของไทยล้านนาในแถบลุ่มแม่นําโขงยงัคล้ายกบัตัวอกัษรของพม่าและลาว 
ประชากรภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเรยีกว่า "ไทยเหนือ” หรอื "คนเมอืง”นอกจากนี ยงัมชีาวไทยเชือสาย
อื!น ๆ อกี คอื ไทยยอง อพยพยา้ยถิ!นมาจากเชยีงตุง มจีํานวนมากในจงัหวดัเชยีงใหม่  ไทยลือ มภีูมลิาํเนาเดมิ
อยู่แคว้นสิบสองปนันา ปจัจุบันมีจํานวนมากในจังหวัดเชียงรายและ ไทยใหญ่หรือเงียวมีมากในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ชาวไทยภูเขา แบ่งเป็นเผ่าต่างๆ ไดแ้ก่เผ่ามง้ เยา้ ลซีอ อกีอ้ มูเซอ และกะเหรี!ยง เป็นต้น มภีาษา
พดูคลา้ยคลงึกบัพวกไทยลือ ไทยเขนิแต่ชาวไทยลา้นนามภีาษาไทยเฉพาะทอ้งถิ!นเรยีกว่า “คําเมอืง” ภายหลงั
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ไดร้บัอทิธพิลทางดา้นภาษาไทยกลางหรอืไทยมาตรฐานประชากรจงึใชภ้าษาไทยกลางมากการละเล่นพืนเมอืง
ยงัคงใช้ภาษา”คําเมอืง”ที!เป็นเอกลกัษณ์ท้องถิ!นจนถงึปจัจุบนั การละเล่นของชาวภาคเหนือจะมกีารเล่นเพลง
และการฟ้อนแบบลา้นนา เช่น เพลงซอ เพลงจ๊อย ฟ้อนเลบ็ ฟ้อนเทยีน เป็นต้นการละเล่นเพลงพืนเมอืงของชาว
ไทยภูเขาเผ่าต่างๆที!บ่งบอกถงึเอกลกัษณ์วฒันะธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของของภาคเหนือ ศาสนา
และความเชื!อของประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธความเชื!อในพธิีกรรมเกี!ยวกบัวิญญาณบรรพบุรุษ 
ความเชื!อในเรื!องครูช่างซอ ครูช่างฟ้อนมพีธิกีรรมการนับถอืครูอย่างเคร่งครดัเพื!อใหเ้กดิความเป็นสริมิงคลแก่
ตนเอง การแสดงในพธิกีรรมความเชื!อต่างๆมาแต่โบราณ เช่น การฟ้อนผมีดผเีมง็เป็นการฟ้อนเพื!อเซ่นสงัเวย
บรรพบุรุษ การซอเกบ็นก เพื!อขอฝนใหเ้กดิความอุดมสมบรูณ์นิยมเล่นในฤดแูลง้ การตกีลองสะบดัไชยเพื!อการ
ปดัเปา่สิ!งอปัมงคลชั !วรา้ยและนําสิ!งดงีามเขา้มา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพ T การละเล่นพืนเมอืงภาคเหนือ:ฟ้อนเลบ็ 
      สาวกิา สงัจุย้(25):http://www.rta-and.com/rtasm/dangT.htm 
 
ทางภาคกลาง ประกอบไปด้วยกลุ่มชนที!มเีชือสายไทยดั งเดมิประชากรผสมกบัชาวมอญ เขมร ลาว 
และเชือสายจนีที!เข้ามาอาศยัอยู่ เป็นดนิแดนที!อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ เป็นศูนย์กลางทาง
การเมอืง การปกครอง การคา้ขายและศลิปวทิยการแขนงต่างๆสว่นใหญ่ประชากรนบัถอืศาสนาพุทธและนับถอื
ศาสนาอื!นเช่น ศาสนาอสิลาม ศาสนาครสิต์ เป็นต้น ชาวไทยภาคกลางมคีวามเชื!อในเรื!องพธิกีรรมทางศาสนา 
เช่น ประเพณีทําบุญเข้าพรรษา การตักบาตรเทโว ประเพณีรบับวัโยนบวั เป็นต้น ภาษาที!ใช้คอืภาษาไทย
มาตรฐานทั งภาษาพูดและภาษาเขยีน การละเล่นพืนเมอืงที!นิยมเล่นกนัคอื ลเิก โขน ละคร การเล่นเพลงจะเล่น
กนัตามประเพณี ไดแ้ก่ เพลงเรอื เพลงลาํตดั เพลงพวงมาลยั เป็นตน้ 
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ภาพ 2 การละเล่นพืนเมอืงภาคกลาง:เตน้กาํราํเคยีว 
ที!มาของภาพ :สาวกิา สงัจุย้:http://www.rta-and.com/rtasm/dangT.htm 
 
ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรอืชาวไทยอสีาน เป็นผูส้บืเชือสายเลอืดเนือของชนชาติไทยหรอือา้ย
ลาวที!มาตั งอาณาจกัรลา้นชา้งในสมยัรชักาลที! 2 ชาวไทยกลุ่มอสีานแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยอกีคอือสีานเหนือและ
อสีานใต้ ส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพุทธ ภาษาที!ใชค้อืภาษไทยถิ!นอสีานและภาษาของชนกลุ่มน้อย นอกจากนียงั
นับถอืเทวดาที!เรยีกว่าพญาแถนมคีวามเชื!อในเรื!องผจีงึมพีธิกีรรมที!แสดงออกถงึความเชื!อพรอ้มกบัการนับถือ
ศาสนาเพื!อความอุดมสมบรูณ์แลความมั !นคงในการดาํรงชวีติ  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ภาพ 3  การละเล่นพืนเมอืงภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ : เซิงแหย่ไขม่ดแดง 
 ที!มาของภาพ : หนงัสอืวพิธิทศันา, สถาบนันาฏดุรยิางคศ์ลิป์ VWXV:36) 
 
ทางภาคใต ้ประชากรสว่นใหญ่นบัถอืศาสนาพุทธสื!อสารดว้ยที!มสีาํเนียงหว้น สั น พดูเรว็ และในเขต W 
จงัหวดัทางตอนใต้ซึ!งชายแดนติดกบัประเทศมาเลเซยีจะนับถือศาสนาอสิลามใช้ภาษามลายู ผุ้ที!อยู่ในชนบท
ห่างไกลและไม่ไดเ้ขา้โรงเรยีนที!สอนภาษาไทยจะพูดภาษาไทยไม่ได้ การละเล่นพืนเมอืงของชาวใต้จะมคีวาม
กระฉบักระเฉง รวดเรว็ไปตามอุปนิสยัของชาวใต้เช่น การเล่นเพลงบอก หนงัตะลุง โนรา ลเิกฮลูู รองเงง็ ซมัเป็ง 
ศลิปะการต่อสู ้ได้แก่ สลิะ การต่อสูด้ว้ยมอืเปล่า การต่อสูด้้วยกรชิ กฬีาพืนเมอืงไดแ้ก่ ชนววั แข่งนกเขาชวา 
สะบา้ และว่าว ซึ!งการละเล่นเหล่านีจะพบในงานประเพณีที!เกี!ยวกบัความเชื!อทางศาสนา ไดแ้ก่ งานประเพณีชกั
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พระ งานสารทเดอืนสบิหรอืที!เรยีกว่าประเพณีชงิเปรต งานแห่ผา้ขึนธาตุ งานฮารรีายอฉลองการออกจากการถอื
ศลีของชาวไทยมุสลมิ งานฉลองเจา้แม่ลิมกอเนียวของชาวจนี ประเพณีบวงสรวงบรรพบุรุษและเจา้เกาะ พธิลีอย
เรอืนิยมเล่นราํมะนาของชาวเล 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพ 4  การละเล่นพืนเมอืงภาคใต ้: โนรา 
    ที!มาของภาพ : หนงัสอืวพิธิทศันา, สถาบนันาฏดุรยิางคศ์ลิป์ (2542:228) 
 
สมุนมาลย ์นิ!มเนตพินัธ ์(2541:25-27) กล่าวสรุปไวว้่าการละเล่นพืนเมอืงจะต้องเลอืกโอกาสที!แสดงให้
เหมาะสมเพราะการละเล่นผูกพนักบัพธิกีรรมที!เกี!ยวขอ้งกบัความอุดมสมบูรณ์ ความมั !นคงของชุมชนซึ!งจําแนก
ได้ 3 ประเภทด้วยกนัคอื พิธกีรรมที!เกี!ยวขอ้งกบัการทํามาหากิน พิธกีรรมที!เกี!ยวข้องกบัชีวติและพธิีกรรมที!
เกี!ยวขอ้งกบัชุมชนหรอืสงัคม และยงัมคีวามสมัพนัธอ์ยู่กบัพธิกีรรมของความเชื!อทางศาสนาและพืนฐานดั งเดมิ
ผกูพนัอยู่กบัพธิกีรรมทั งรูปแบบและเนือหาอนัจะขาดอย่างใดอย่างหนึ!งเสยีมไิดซ้ึ!งโดยรวมคอืวฒันธรรมที!ไดร้บั
การสั !งสมมาเป็นเวลาชา้นาน มรดกทางวฒันธรรมทุกชนิดจงึเป็นหลกัฐานที!แสดงถงึวถิีชวีติของมนุษยใ์นสงัคม
ตั งแต่อดตีแลว้สง่ผลกระทบมายงัปจัจุบนัอนัอาจเสรมิสรา้งสิ!งที!ดงีามในอนาคต สิ!งเหล่านีเป็นสมบตัวิฒันธรรมที!มี
คุณค่ายิ!งและมปีระโยชน์มหาศาลต่อการดาํรงอยู่ของสงัคมไทยในปจัจุบนัและอนาคตรวมทั งเป็นหลกัฐานสาํคญั
ในการศกึษาเพื!อทาํความเขา้ใจสาระสาํคญัของสงัคมไทยอย่างลกึซึง (ธรีะศกัดิ Y มาเพช็ร.2552:2) 
สรุปไดว้่าค่านิยมทางวฒันธรรมชาวไทยที!เหน็ไดเ้ด่นชดักว่าชนชาตอิื!นคอืการเคารพในระบบอาวุโสและ
เรื!องความกตญัZกูตเวทต่ีอผูม้พีระคุณซึ!งแสดงออกใหเ้หน็ในลกัษณะร่วมของการละเล่นพืนเมอืงผูม้อีาวุโสน้อย
จะมคีวามยําเกรงต่อผูม้อีาวุโสมากกว่าหรอืผูท้ี!มคีวามรูค้วามชาํนาญในกจิกรรมนั น ดงัจะเหน็ไดจ้ากการจดัลาํดบั
ผูเ้ล่นแมจ้ะเล่นรวมกนัเป็นกลุ่มกย็งัจดัใหผู้ท้ี!อาวุโสน้อยอยู่ดา้นหลงัหรอืลําดบัถดัมาหรอือยู่กลางแลว้เรยีงไปตาม
อาวุโส การจดัลาํดบันีเป็นไปโดยแนวปฏบิตัไิม่ใช่กฏเกณฑต์ายตวัแต่กร็บัรูก้นัในหมู่ผูเ้ล่นยิ!งไปกว่านั นการเคารพ
ครูซึ!งถือเป็นค่านิยมสูงสุดจะละเลยไม่ได้ในการเล่นแต่ละอย่างจะมพีิธกีรรมไหว้ครูแต่บางครั งอาจจะไม่แยก
ออกมาใหเ้หน็เด่นชดัผูเ้ล่นเพยีงแต่ระลกึถึงครูผูป้ระสทิธิ Yประสาทวชิาใหโ้ดยการยกมอืไหวห้รอืกล่าวคําบูชาขอ
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ความเป็นสริมิงคลขอกําลงัใจใหเ้กดิความมั !นใจในการแสดง สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมจะมคีวามสมัพนัธก์บั
การละเล่นพืนเมอืงอย่างแน่นแฟ้นและยงัเป็นปจัจยัหลกัในการกาํหนดรปูแบบ เนือหาของการละเล่น (นิสา เมลา
นนท์.2541:18) การละเล่นของไทยไม่เคยหยุดนิ!งมีการพฒันาเป็นระยะๆอย่างต่อเนื!องดังนั นความสมัพนัธ์
ระหว่างการละเล่นพืนเมอืงกบัวฒันธรรมแขนงต่างๆ เช่นวฒันธรรมทางดนตร ีเพลง นาฏศลิป์ ภาษา วรรณกรรม 
การแต่งกาย ศลิปกรรม ความเชื!อและพธิกีรรมทั งยงัมสีว่นเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัแน่นแฟ้นใหเ้กดิขึนระหว่าง
ชาวบ้านในชุมชน วฒันธรรมเกดิจากความเชื!อ ค่านิยมเพื!อประพฤติปฏบิตัิต่อกนัมาจนกลายเป็นวฒันธรรมที!
ประชาชนในสงัคมนั นๆจะต้องยดึถอืปฏบิตัเิป็นแบบแผนทุกชาตทิุกภาษาจนต้องมวีฒันธรรมเป็นแนวปฏบิตั ิวถิี
ชวีติของชาวบา้นในสงัคมไทย จงึมคีวามเกี!ยวขอ้งกบัการละเล่นซึ!งเป็นวฒันธรรมเพื!อความงามและความบนัเทงิ
ยากที!จะแยกออกจากกนัได้และยงัทําหน้าที!รบัใช้สงัคมได้อย่างสมบูรณ์ นับได้ว่าเป็นมรดกทางวฒันธรรมที!
ทรงคุณค่าควรแก่การอนุรกัษ์สบืสานและเผยแพร่ต่อไป 
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